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56. 
Páris. 1859 május 14. 
TELEKI LÁSZLÓ IHÁSZ DÁNIELNEK A PIEMONTBA SZÓLÓ 
ÜTLEVELE DOLGÁBAN. 
O. L„ N. M. Ihász-ir fasc. 1490. 
Kedves Barátom, 
Az útlevél dolgát Kiss és Irányi magukra vállalták. Meg van az 
intézkedés téve, hogy a Londoni Sard követség is adjom útlevelet. 
Tudom, hogy már az olta értesítettek erről. Sajnálom, hogy nem 
utazhatunk együtt. Én már ma estve indulok és pedig a Mont Ceni-
sen át. Mert csütörtökig nincs hajó. 
Perczél ezentúl minő lesz, nem tudom, most még igen csöndös, 
tractabilis ember volt. Ö már Genuában van. 
A meetingéktől én is igen1 sok jót reménylek. Üdvözlöm Lajost. 
Baráti üdvözlettel maradok hived 
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Torino, 1859 má jus 17. 
TELEKI LÁSZLÓ KOSSUTH LAJOSNAK AZ OLASZORSZÁGI 
SZERVEZKEDÉS ELSŐ TEENDŐIRŐL. 
0 . L., N. M. Kossuth-ir, 
Kedves tisztelt Barátom. 
Tegnap érkeztem ide, s i t t maradtam, mer t mind Gyuri mind 
bizottmányunk franczia közbenjárója ugyan az nap jöttek ide. Gyuri 
m á r a te leveledet az én hozzátcsatolt soraimmái együtt ve t te volt 
s majd nem mindenben egyezik véleménye á mienkkel. Közli Ve-
led megjegyzéseit. Amit később Irányi nevedben közlött velem, kö-
zöltem az illetőkkel, az országlárral is azt, ami őt érdekelte. A 
herczeggel ma jd holnap beszélek Genuában. Olly !n:emű királyi ren-
deletben, minőt terveztél, azországlár is megegyezik. Javasolni fogja, 
csak hogy kissé- bureaucratikusabb, tehá t mérsékeltebb alakban, 
mint tervezted — de hát az alapja meg lenne. A mi az. Amerikában 
létező magyar tiszteket illeti, azokat Cjavour] mem lá t ja még szük-
ségesnek ide hívni; hanem az ez iránti intézkedéseket akkorra véli 
halasztandóknak, mikor már a légiók alakitásábani törekvéseinknek 
sükerét tapasztaltuk. Űgy látom, hogy e tekintetben, nézeteink nem 
ellenkeznek az övéivel. 
A' mi a pénzbeli szükségeket illeti, azokra nézve előre biztosí-
to t t a firanczia közvetítő, hogy semmi akadály nem lessz. Ő holnap 
beszélend az i ránt a mi utasításunk nyomán, az illetőkkel. Azon le-
szünk, hogy ezentúl' ne legyen szükséges minden u j költség tekin-
tetében, mit vállalatiunk szükségei, újból meg újból értekezni az 
illető kormánnyal, hanem előre nem látott szükségekre már előre 
i s tetemesb pénz összeg legyen pénzkezelőnknél letéve. 
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Vukovicsnak írtam, s -miután láttam, hogy arra nézve, mi lenne 
leg inkább neki való megbízás, véleményed teljesen megegyezik az 
enyimmel, én is kértem őt vállalná el az oláhországi megbízást. Ezt 
azért tettem, minthogy azt vettem volt észre, hogy neki több' kedve 
volna Londonban maradni, — Majd irok Genuából, ha lesz mit, de 
igen vigyázva. Kérlek tudasd velem milly czím alatt i r jak neked, 
mert eddig Ihász ú t j án irtam. ' 
Nekem kérlek poste restante, Gênes (Etats Sardes) i r j , vagy 
ha biztosabbnak véled Irányi adresse alatt. Bár találkozhatnánk nem 
sokára Gemmában. 
Tisztelettel s hű barátsággal hived 
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KLAPKA KOSSUTHNAK AZ OLASZORSZÁGI SZERVEZKEDÉS ~ 
LEGFONTOSABB TEENDŐIRŐL. 
O. L„ N. M. Kossuth-ir. 
Sietve 
Verehter Freund, 
Ich habe insicht von den 16 Punkten genommen die Sie am 
Freund Laczi richteten und bin m i t fast allen vollkommen einver-
standen. 
Eins anonyme Proclamation würden wir nu r dann an unsere 
Landsleute richten, wenn dies ausdrücklich höhern Orts verlangt 
werden würde, was bisher noch nicht der Fall gewesen. 
Über das Dekret die ung. Legion betreffend haben wir uns 
heute mit C[avour] verständigt. Es wird in dem Sinne gehalten 
werden wie Sie es wünschten, nur erheischt die Stellung der Re-
gierung einige Mässigung in Sprache u. Ausdruck. 
P[erczel] und ich werden in dem Dekrete beauftragt die Legion 
zu organisiren, mit deren Oberbefehl ich im einem zweiten Dekrete 
betraut werde. Die Geldfrage haben wir gänzlich so geordnet, wie 
es Ihr Wunsch gewesen. 
Mit den Ernennungen Vetter, Pulszky's Vukovits's, Tanárky's 
bin ich vollkommen einverstanden. Beiliegend die Übereinkunft die 
ich mit Cousa abgeschlossen auf d e m Grundlage ich mich auch 
mit den Fürsten M[ilosch] verständigte. —. Es ist unumgänglich noth-
wendig dass wir stets in derselben Richtung fortfahren, wenn- wir 
nicht von Neuem Zweifel u. Misstrauen hervorrufen wollen, geignet 
den ganzen Erfolg unserer Wirksamkeit auf 's Spiel zu setzen, — 
Ich bitte sehr dies Ludwig sowohl wie Vukovits an's Herz zu binden. 
Ich muss gestehen dass ich èrst dann über die dortigen Angelegen-
heiten beruhigt sein werde» wenn ich mich wieder selbst an Ort 
und Stelle befinde. 
Nagy betreffend, so habe ich zwair gegen seine Person nichts 
einzuwerden, doch muss ich preveniren dass er in Jassy oder Bu-
